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Table E1. Important characteristics of the localities of Erigeron bonariensis and E. sumatrensis in Hungary. 
E1. táblázat. Az Erigeron bonariensis és az E. sumatrensis magyarországi lelőhelyeinek néhány fontosabb jellemzője. 
Species Date City Locality Habitat 
Documen-
tation 
Coordinates (⁰) 
Elevation  
(m) 
Accompanying species (1 m2) 
E. bonariensis 25.08.2017 Tihany 
Pathway between 
Batthyány utca 
and I. András tér 
In Lavandula 
angustifolia 
flower bed 
Herbarium 
voucher 
N46.914353, 
E17.985070 
171 
Convolvulus arvensis L., Elymus repens (L.) Gould, Lavandula angustifolia Mill. 
(cult.), Oxalis corniculata L. 
E. bonariensis 16.10.2018  Pécs 
Est utca, in gaps 
of an old 
pavement 
In pavement 
gap vegetation 
Herbarium 
voucher 
N46.066222, 
E18.212333 
121 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., Digitaria sanguinalis (L.) Scop., Eragrostis 
minor Host, Lamium amplexicaule L., Portulaca oleracea L., Setaria sp. 
E. bonariensis 06.06.2019 Pécs 
Hajnóczy út, plant 
nursery 
In imported 
Buxus 
sempervirens pot 
Photo 
N46.066056, 
E18.194999 
128 Coronopus didymus (L.) Sm., Solidago gigantea Aiton 
E. sumatrensis 28.09.2017 Pécs 
Siklósi út, yard of 
the city 
management 
company 
In mowed lawn 
Herbarium 
voucher 
N46.056581, 
E18.229108 
123 
Chelidonium majus L., Convolvulus arvensis L., Dactylis glomerata L., Digitaria 
sanguinalis (L.) Scop., Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., Elymus repens (L.) 
Gould, Euphorbia maculata L., E. peplis L., E. prostrata Aiton, E. serpens 
Kunth, Lolium perenne L., Malva sylvestris L., Oxalis corniculata L., Poa annua 
L., Polygonum arenastrum Boreau, Portulaca oleracea L., Setaria pumila (Poir.) 
Roem. et Schult., Solanum nigrum L., Trifolium repens L.,  Verbena officinalis L. 
E. sumatrensis 09.08.2018 
Siklós-
Máriagyűd 
The western side 
of the pathway to 
the cemetery, next 
to the pilgrimage 
church 
Between 
flagstones 
Herbarium 
voucher 
N45.878377, 
E18.274203 
162  
E. sumatrensis 27.10.2018 
Siklós-
Máriagyűd 
The eastern side 
of the pathway to 
the cemetery, next 
to the pilgrimage 
church 
In rainwater 
ditch 
Photo 
N45.878252, 
E18.274373 
161 
Bellis perennis L., Elymus repens (L.) Gould, Geranium pusillum L., Glechoma 
hederacea L., Lolium perenne L., Lysimachia nummularia L., Oxalis dillenii Jacq., 
Polygonum arenastrum Boreau, Rumex thyrsiflorus Fingerh., Setaria pumila 
(Poir.) Roem. et Schult., Taraxacum officinale agg., Trifolium pratense L., T. 
repens L. 
E. sumatrensis 19.06.2019 Siklós 
Vineyard 
beetween 
Máriagyűd and the 
quarry of Dráva-
Kavics Kft. 
Roadside Photo 
N45.879954, 
E18.257446 
170 
Ambrosia artemisiifolia L., Cerasus mahaleb (L.) Mill. (juv.), Chenopodium album 
L., Cirsium arvense (L.) Scop., Convolvulus arvensis L., Erigeron annuus L., 
Festuca rupicola Heuff., Forsythia x intermedia Zabel, Lactuca serriola L., Lolium 
perenne L., Oxalis dillenii  Jacq., Phyllostachys sp., Picris hieracioides L., Plantago 
major L., Sedum album L., S. rupestre  L., Trifolium campestre Schreb., Vicia 
grandiflora Scop., Vitis vinifera L. 
Species Date City Locality Habitat 
Documen-
tation 
Coordinates (⁰) 
Elevation  
(m) 
Accompanying species (1 m2) 
E. sumatrensis 19.06.2019 Siklós 
Vineyard 
beetween 
Máriagyűd and the 
quarry of Dráva-
Kavics Kft. 
Gravelly surface Photo 
N45.879728, 
E18.257461 
167 
Alyssum alyssoides L., Arenaria serpyllifolia L., Erigeron annus L., Erodium 
cicutarium (L.) L'Hér., Lolium perenne L., Medicago minima L., Polygonum 
arenastrum Boreau, Sedum acre L., Setaria viridis (L.) P.Beauv., Taraxacum 
officinale agg., Veronica arvensis L. 
E. sumatrensis 19.06.2019 Siklós 
Vineyard 
beetween 
Máriagyűd and the 
quarry of Dráva-
Kavics Kft. 
Characterless 
dry grassland 
Herbarium 
voucher 
N45.879392, 
E18.257431 
162 
Achillea collina Becker ex Rchb., Arenaria serpyllifolia L., Ambrosia artemisiifolia 
L., Bromus japonicus Thunb., Bromus tectorum L., Chondrilla juncea L., Conyza 
canadensis (L.) Cronquist, Convolvulus arvensis L., Crepis rhoeadifolia M.Bieb., 
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., Elymus repens (L.) Gould., Erigeron annuus L., 
Hordeum murinum L., Lactuca serriola L., Lolium perenne L., Plantago major L., 
Trifolium repens L., Torilis japonica (Houtt.) DC. 
E. sumatrensis 19.06.2019 Siklós 
Vineyard 
beetween 
Máriagyűd and the 
quarry of Dráva-
Kavics Kft. 
Open surface Photo 
N45.87933, 
E18.257406 
162 
Achillea collina Becker ex Rchb., Chondrilla juncea L., Convolvulus arvensis L., 
Erigeron annuus L., Elymus repens (L.) Gould 
E. sumatrensis 19.06.2019 Siklós 
Edge of Lavandula 
angustifolia 
plantation 
beetween 
Máriagyűd and 
quarry of Dráva-
Kavics Kft. 
Characterless 
dry grassland at 
roadside 
Photo 
N45.879183, 
E18.25518 
159 
Achillea collina Becker ex Rchb., Ambrosia artemisiifolia L., Arenaria serpyllifolia 
L., Conyza canadensis (L.) Cronquist, Crepis rhoeadifolia M.Bieb., Cynodon 
dactylon (L.) Pers., Erigeron annuus L., Elymus repens (L.) Gould, Lolium 
perenne L., Oxalis dillenii Jacq., Taraxacum officinale agg., Torilis japonica 
(Houtt.) DC., Verbena officinalis L., Veronica persica Poir. 
E. sumatrensis 19.06.2019 Siklós 
Vineyard along 
the road to the 
quarry of Dráva-
Kavics Kft. 
Abandoned 
vineyard  
Herbarium 
voucher 
N 45.875887, 
E18.250037 
120 Bromus sterilis L., Erigeron annuus L., Verbena officinalis L. 
E. sumatrensis 20.06.2019 Siklós 
Dirt road in the 
vineyard of Siklós 
Characterless 
dry grassland at 
roadside 
Photo 
N45.876170, 
E18.249079 
120 
Conyza canadensis (L.) Cronquist, Convolvulus arvensis L., Cynodon dactylon (L.) 
Pers., Elymus repens (L.) Gould, Falcaria vulgaris Bernh., Geranium pusillum L., 
Lactuca serriola L., Lolium perenne L., Oxalis dillenii Jacq., Poa angustifolia L., 
Polygonum arenastrum Boreau, Verbena officinalis L. 
E. sumatrensis 20.06.2019 Harkány Szőlőhegy Vineyard  Photo 
N45.879174, 
E18.23606 
127 
Ambrosia artemisiifolia L., Conyza canadensis (L.) Cronquist, Convolvulus arvensis 
L., Erigeron annuus L., Hordeum murinum L., Lactuca serriola L., Lolium perenne 
L., Myosotis arvensis (L.) Hill., Sonchus oleraceus L., Taraxacum officinale agg. 
 
